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Onions (Allium cepa) are usually used in vitro to assess effect of chemical subtances by  
allowing developing roots to come into contact with substances to be tested. Acetic orcein  
staining of onion chromosomes has remained a standard method of preparation. However,  
aceto-orcein stain is corrosive and poisonous chemical substances since it containing  
oxidising agents such as organic peroxides, the toxic substances which are are cyanides,  
acid corrosives agents, and also radioactive substances. This research study mitotic activity …
 Cited by 1  Related articles
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